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Cherenkov light emission
















atmosphere at about 20 km height
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charge [FADC counts]
-20 -10 0 10 20 30 40 50
Entries  1000
Mean   7.02
RMS    9.87
 / ndf 2χ  18.62 / 21
 
0
Area  10.80± 72.11 
  0μ  0.31± -3.97 
 0σ  0.33± 2.31 
 1Area  13.19± 52.79 
  1μ  1.00± 6.01 
 1σ  1.61± 5.53 
 2Area  14.03± 34.27 
  2μ  2.16± 12.84 
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 / ndf 2χ  49.92 / 10
 [ns]: 1T  0.16± 1.69 
 [ns]: 2T  0.78± 5.68 
 [ns]: 0T  0.02± 0.21 
Green Pulses Inner Pixels
Blue Pulses Inner Pixels
b)
UV Pulses Inner Pixels
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Mean x  -3.296e-06
Mean y  9.784e-07
RMS x   0.01547
RMS y   0.009855
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observation time: 20 min
zenith angle: 58-62 deg
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May - July 2005
observation time: 24 h
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May - July 2005
observation time: 24 h
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observation time: 17 h
zenith angle: 58-62 deg
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observation time: 26 h
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observation time: 25 h
zenith angle: 47-54 deg
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observation time: 20 h
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observation time: 20 h
zenith angle: 37-44 deg
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out of 32 channels
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